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Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Цифрові технології дистанційної освіти 
Спеціальність Професійна освіта (цифрові технології) 
Рік навчання, семестр 4 
8 
Кількість кредитів 5 
Лекції: Денна – 24 заочна - 8 
Практичні заняття: Денна - 26 заочна - 8 
Самостійна робота: Денна - 100 заочна - 134 
Курсова робота: ні 




Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
 
Василів В.Б. к.т.н. доцент, доцент 




Як комунікувати v.b.vasyliv@nuwm.edu.ua  
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 
 




в т.ч. мета та 
цілі 
Метою курсу є формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок з методології управління IT-проектами, 
які широко впроваджуються у різних сферах бізнесу та 
державного управління. 
Завданням курсу є вивчення теоретичних основ проектного 
менеджменту, набуття вмінь застосовувати інструменти 
методології управління проектами інформатизації на 
практиці, використовуючи сучасні програмні комплекси для 













К 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою 
К 06. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
К 08. Здатність працювати в команді. 
К 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
К 14. Здатність керувати навчальними/ розвивальними 
проектами; здатність формувати нові конкурентоспроможні 
ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах). 
К 18. Здатність до розробки та аналізу ефективності проектних 
рішень, пов’язаних з підбором (модернізацією) технологічного 
обладнання та устаткування організації (підприємства), 
необхідного для забезпечення освітньої (комерційної) 
діяльності. 
К 19. Здатність вибирати та використовувати відповідне 
програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, 
відповідно до спеціалізації. 
К 21. Здатність упроваджувати ефективні методи організації 
праці 
К 28. Здатність проектувати, налаштовувати та 
експлуатувати програмні засоби та платформи, призначені 
для реалізації технологій дистанційної освіти; здатність до 
аналізу та оптимізації інформаційних систем та технологій 





ПР 04. Володіти навиками комунікації, взаємодії у 
міжнародному культурному та професійному контекстах. 
ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 
технологічного обладнання, методи групової роботи в 
комп’ютерних мережах. 
ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з 
підбором устаткування та технологій, проектуванням та 
розробкою платформ і програмних засобів професійного 
навчання 
ПР 19. Застосовувати знання фундаментальних і 
природничих наук, системного аналізу при розв’язанні задач 
проектування та розробки інформаційних систем та 
платформ дистанційної освіти. 
ПР 22. Використовувати базові знання інформатики та 
сучасних цифрових технологій, навики безпечної роботи в 
комп’ютерних мережах, методи створення баз даних та 
інтернет-ресурсів для розв’язання задач проектування і 
експлуатації інформаційних систем і дистанційної освіти 
ПР 24. Володіти цифровими технологіями управління 
персоналом і ресурсами, навичками електронного 
планування, контролю, звітності на виробництвах, в 




Аналітичні навички, Відкритість, Вміння працювати в 
команді, Економічна компетентність, Здатність до 
навчання, Здатність логічно обґрунтовувати позицію, 





Оцінювати ризики та приймати рішення, Саморозвиток, 











Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
вчасно виконати практичні завдання з тем курсу, вчасно 
здати модульні контролі знань. 
Кількість балів за виконання кожного завдання наведена у 
таблиці «Бюджет часу навчальної дисципліни за формами 
навчання». 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за конкретні 
пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У 
тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 
бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 
балів.  
Порядок проведення поточних і семестрових контролів та 
інші документи, пов’язані з організацією оцінювання та 
порядок подання апеляцій наведений на сторінці Навчально-











Вивчення дисципліни пов’язано і базується на знаннях 
отриманих при вивченні дисциплін: методи оптимізації та 





Студенти мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу  
Василів В. Б., Швець Ф. Д., Хоменчук О. А. Створення 
каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів 
ITIL. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 72–80. 
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-72-80 
Василів В. Б. Практичні підходи до формування служби 
технічної підтримки користувачів інформаційної системи 





1. Основи управління IT проектами [Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ 
КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.О. Кузьміних, Р. А. 
Тараненко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 75 с 
2 Добровська, Л. М. Управління ІТ-проектами в Microsoft 
Project. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : 
навчальний посібник для студентів спеціальності 122 
“Комп’ютерні науки” для всіх спеціалізацій / Л. М. Добровська, 
О. В. Аверьянова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. – 152 с. 
Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управлінння проектами: 
НУВГП, 2008. – 432с. 
3. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: 
інтерактивний комплекс навчально-методичного 
забезпечення / В. Б. Василів. - Рівне : НУВГП, 2008. - 167 с. 
[Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua 
4. Руководство к своду знаний по управлению проектами 
(руководство PMBOK®): Project Management Institut, 2008. 4-
е изд. 496 с  
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно доброчесності) 




Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину то студенту не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття. Студент має право 
оформити індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 







Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування результатів навчання.  
На ресурсі Прометеус студенти мають змогу пройти курс 









Здобувач вищої освіти має право звертатися до викладача 
за додатковим поясненням матеріалу теми, змісту 
практичних завдань, самостійної роботи та ІНДЗ 
протягом семестру усно (під час занять), корпоративною 
електронною поштою або через систему повідомлень 
Moodle. 
Викладач призначає консультації для аналізу самостійної 
роботи студентів. Відвідування таких консультацій є 
добровільним. 
Консультації можуть проводитися онлайн із 
застосуванням сервісу Join Hangouts Meet. 
     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень у галузі ІТ. 
Навчання осіб 
з інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 




Викладач дисципліни має практичний досвід впровадження 
інформаційних систем в управління навчальним закладом на 
посаді заступника завідувача навчальним відділом. 
 
 
ці, залучені до 
викладання 




Електронні бібліотеки:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
Студенти можуть бути залучені (за їх згодою) до участі у 
підготовці грантових заявок на участь у міжнародних 
конкурсах та участі в інших громадських ініціативах. 
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n
t 
B
o
d
y 
O
f 
K
n
o
w
le
d
g
e
) 
- 
о
сн
о
вн
и
й
 с
та
н
д
а
р
т 
в 
уп
р
а
вл
ін
н
і п
р
о
е
кт
а
м
и
. 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
С
а
м
о
ст
ій
н
е
 
о
п
р
а
ц
ю
ва
н
н
я
 
P
M
B
O
K
 
Т
е
м
а
 2
. 
М
о
д
е
л
ю
в
а
н
н
я
 
ж
и
тт
єв
о
го
 ц
и
кл
у 
IT
–
п
р
о
е
кт
ів
 
П
о
н
я
тт
я
 ж
и
тт
єв
о
го
 ц
и
кл
у 
п
р
о
е
кт
у.
 Ф
а
зи
 п
р
о
е
кт
у 
та
 
їх
 з
а
га
л
ьн
а
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
. 
У
за
га
л
ьн
е
н
а
, 
ка
ск
а
д
н
а
 т
а
 с
п
ір
а
л
ьн
а
 м
о
д
е
л
і ж
и
тт
єв
о
го
 ц
и
кл
у 
д
л
я
 
п
р
о
е
кт
ів
 ін
ф
о
р
м
а
ти
за
ц
ії,
 ї
х 
п
о
р
ів
н
я
л
ьн
а
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
. 
П
о
н
ят
тя
 ц
іл
е
й
 п
р
о
е
кт
у.
 
М
е
то
д
о
л
о
гі
я
 в
и
зн
а
че
н
н
я
 ц
іл
е
й
 п
р
о
е
кт
у.
 О
то
че
н
н
я
 
п
р
о
е
кт
у 
та
 й
о
го
 в
п
л
и
в 
н
а
 ж
и
тт
єз
д
а
тн
іс
ть
 п
р
о
е
кт
у.
 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
С
а
м
о
ст
ій
н
е
 
о
п
р
а
ц
ю
ва
н
н
я
 
P
M
B
O
K
 
Т
е
м
а
 3
. 
Г
н
уч
кі
 
м
е
то
д
о
л
о
гі
ї 
в
 I
T
–
 
п
р
о
е
кт
а
х
 п
р
и
 
р
о
зр
о
б
ц
і 
п
р
о
гр
а
м
н
о
го
 
за
б
ез
п
е
ч
е
н
н
я
 
С
ут
н
іс
ть
 г
н
уч
ки
х 
м
е
то
д
о
л
о
гі
й
 (
a
g
ile
 s
o
ft
w
a
re
 
d
e
ve
lo
p
m
e
n
t)
. 
Е
кс
тр
е
м
а
л
ьн
е
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 п
р
о
е
кт
а
м
и
 
(e
X
tr
e
m
e
 P
ro
je
ct
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t,
 X
P
M
).
 З
а
га
л
ьн
а
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 м
е
то
д
о
л
о
гі
ї 
S
cr
u
m
. 
П
р
о
гр
а
м
н
и
й
 
ін
ст
р
ум
е
н
та
р
ій
 д
л
я
 S
cr
u
m
. 
 
 
 
 
 
 
С
и
м
ул
я
ц
ія
 
р
о
б
о
ти
 
ві
р
ту
а
л
ьн
о
ї 
ко
м
а
н
д
и
 н
а
 
сп
е
ц
іа
л
ьн
и
х 
о
н
л
а
й
н
-
п
л
а
тф
о
р
м
а
х  
Т
е
м
а
 4
. 
М
е
то
д
и
ч
н
і 
о
с
н
о
в
и
 с
іт
ко
в
о
го
 і
 
ка
л
е
н
д
а
р
н
о
го
 
п
л
а
н
ув
а
н
н
я
 т
а
 
п
о
б
уд
о
в
а
 с
тр
ук
ту
р
и
 
д
е
ко
м
п
о
зи
ц
ії
 р
о
б
іт
 
п
р
о
е
кт
у 
С
іт
ьо
ві
 м
о
д
е
л
і в
 п
л
а
н
ув
а
н
н
і. 
М
е
то
д
 к
р
и
ти
чн
о
го
 
ш
л
я
ху
. 
М
е
то
д
 о
ц
ін
ки
 т
а
 п
е
р
е
гл
я
д
у 
п
л
а
н
ів
 –
 P
E
R
T
. 
П
о
н
я
тт
я
 с
тр
ук
ту
р
и
 п
р
о
е
кт
у.
 М
е
то
д
и
чн
і о
сн
о
ви
 т
а
 
о
сн
о
вн
і е
та
п
и
 с
тр
ук
ту
р
и
за
ц
ії 
п
р
о
е
кт
у.
 В
и
зн
а
че
н
н
я
 
п
р
и
й
н
я
тн
о
го
 р
ів
н
я
 д
е
та
л
із
а
ц
ії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Т
е
м
а
 5
. 
У
п
р
а
в
л
ін
н
я
 
р
и
зи
ка
м
и
 в
 I
T
–
 
п
р
о
е
кт
а
х
  
та
 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я
 і
 
р
о
зв
и
то
к 
п
р
о
е
кт
н
о
ї 
ко
м
а
н
д
и
 
С
ут
н
іс
ть
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 р
и
зи
ко
м
 т
а
 й
о
го
 ф
ун
кц
ії.
 
К
л
а
си
ф
ік
а
ц
ія
 р
и
зи
кі
в 
за
 р
із
н
и
м
и
 о
зн
а
ка
м
. 
М
е
то
д
и
 
п
р
о
гн
о
зу
ва
н
н
я
 ,
 в
и
зн
а
че
н
н
я
 т
а
 о
ц
ін
ки
 р
и
зи
кі
в.
 
З
н
и
ж
е
н
н
я
 с
ту
п
е
н
ів
 р
и
зи
кі
в 
в 
п
р
о
е
кт
і. 
Н
а
й
п
о
ш
и
р
е
н
іш
і р
и
зи
ки
 п
р
о
гр
а
м
н
и
х 
п
р
о
е
кт
ів
. 
М
е
то
д
 П
Е
Р
Т
 д
л
я
 о
ц
ін
ки
 т
р
и
ва
л
о
ст
і п
р
о
е
кт
у.
 
О
сн
о
вн
і п
р
и
н
ц
и
п
и
 і 
м
е
то
д
и
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 
п
е
р
со
н
а
л
о
м
. 
О
р
га
н
із
а
ц
ій
н
а
 с
тр
ук
ту
р
а
 п
р
о
е
кт
у.
 
Л
ід
е
р
ст
во
. 
Р
о
л
ь 
м
е
н
е
д
ж
е
р
а
 п
р
о
е
кт
у.
 
П
е
р
е
тв
о
р
е
н
н
я
 г
р
уп
и
 в
 е
ф
е
кт
и
вн
у 
ко
м
а
н
д
у:
 с
та
д
ії 
р
о
зв
и
тк
у.
 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
е
 
п
р
а
кт
и
чн
е
 
за
вд
а
н
н
я 
М
о
д
ул
ь
 2
. 
В
И
К
О
Р
И
С
Т
А
Н
Н
Я
 П
Р
О
Г
Р
А
М
Н
И
Х
 З
А
С
О
Б
ІВ
 У
 П
Р
О
Е
К
Т
Н
О
М
У
 
М
Е
Н
Е
Д
Ж
М
Е
Н
Т
І 
 
 
 
 
 
 
 
Т
е
м
а
 6
. 
С
уч
а
с
н
і 
а
в
то
м
а
ти
зо
в
а
н
і 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
і 
с
и
с
те
м
и
 у
п
р
а
в
л
ін
н
я
 п
р
о
е
кт
а
м
и
 
О
сн
о
вн
і с
тр
ук
ту
р
н
і е
л
е
м
е
н
ти
 
а
вт
о
м
а
ти
зо
ва
н
и
х 
си
ст
е
м
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 
п
р
о
е
кт
а
м
и
. 
Х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 п
р
о
гр
а
м
н
и
х 
п
р
о
д
ук
ті
в 
кл
а
су
 P
ro
je
ct
 P
o
rt
fo
lio
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
(P
P
M
).
 P
P
M
–
д
о
д
а
тк
и
, 
щ
о
 
п
о
ст
а
вл
я
ю
ть
ся
 у
 в
и
гл
я
д
і S
a
a
S
 –
 
си
ст
е
м
и
: 
п
е
р
сп
е
кт
и
ви
 р
о
зв
и
тк
у.
 
З
а
га
л
ьн
и
й
 о
гл
я
д
 ф
ун
кц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
м
о
ж
л
и
во
ст
е
й
 л
ін
ій
ки
 п
р
о
д
ук
ті
в 
кл
а
су
 
P
P
M
, 
щ
о
 р
о
зр
о
б
л
я
ю
ть
ся
 к
о
р
п
о
р
а
ц
ія
м
и
 
M
ic
ro
so
ft
 т
а
 O
ra
cl
e
 P
ri
m
a
ve
ra
. 
S
p
id
e
r 
P
ro
je
ct
: 
о
со
б
л
и
во
ст
і п
л
а
н
ув
а
н
н
я
 т
а
 
р
о
б
о
ти
 з
 р
е
су
р
са
м
и
 п
р
о
е
кт
у.
 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
е
 
п
р
а
кт
и
чн
е
 
за
вд
а
н
н
я 
Т
е
м
а
 7
. 
О
с
н
о
в
н
і 
ф
ун
кц
іо
н
а
л
ь
н
і 
м
о
ж
л
и
в
о
с
ті
 M
ic
ro
s
o
ft
 P
ro
je
c
t 
п
о
 с
тв
о
р
е
н
н
ю
 с
тр
ук
ту
р
и
 
п
р
о
е
кт
у 
О
сн
о
вн
а
 т
е
р
м
ін
о
л
о
гі
я
 п
р
о
гр
а
м
и
 
M
ic
ro
so
ft
 P
ro
je
ct
. 
2
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
п
р
е
д
ст
а
вл
е
н
н
я
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
за
со
б
а
м
и
 
п
р
о
гр
а
м
и
. 
П
а
н
е
л
ь 
«
К
о
н
су
л
ьт
а
н
т»
 я
к 
н
а
б
ір
 м
а
й
ст
р
ів
. 
З
а
д
а
чі
 т
а
 ї
х 
п
а
р
а
м
е
тр
и
. 
П
р
и
зн
а
че
н
н
я
 с
ум
а
р
н
и
х 
за
д
а
ч.
 
В
ст
а
н
о
вл
е
н
н
я
 т
и
п
ів
 з
в’
я
зк
у 
м
іж
 
за
д
а
ча
м
и
 т
а
 о
б
м
е
ж
е
н
ь 
д
л
я
 н
и
х.
 
С
тв
о
р
е
н
н
я
 с
тр
ук
ту
р
и
 д
е
ко
м
п
о
зи
ц
ії 
р
о
б
іт
 у
 п
р
о
гр
а
м
і M
ic
ro
so
ft
 P
ro
je
ct
. 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
е
 
п
р
а
кт
и
чн
е
 
за
вд
а
н
н
я 
 
 
М
е
р
е
ж
н
и
й
 г
р
а
ф
ік
 у
 п
р
о
гр
а
м
і M
ic
ro
so
ft
 
P
ro
je
ct
. 
Н
а
л
а
ш
ту
ва
н
н
я
 к
а
л
е
н
д
а
р
я
 
п
р
о
е
кт
у.
 З
о
б
р
а
ж
е
н
н
я
 к
р
и
ти
чн
о
го
 ш
л
я
ху
 
н
а
 д
іа
гр
а
м
і Г
а
н
та
. 
Т
е
м
а
 8
. 
У
п
р
а
в
л
ін
н
я
 р
е
с
ур
с
а
м
и
 
п
р
о
е
кт
у 
в
 
M
ic
ro
s
o
ft
 P
ro
je
c
t 
Т
р
уд
о
ві
 т
а
 м
а
те
р
іа
л
ьн
і р
е
су
р
си
. 
В
ст
а
н
о
вл
е
н
н
я
 ї
х 
п
а
р
а
м
е
тр
ів
. 
П
р
и
зн
а
че
н
н
я
 р
е
су
р
сі
в 
за
д
а
ча
м
. 
В
и
р
іш
е
н
н
я
 п
р
о
б
л
е
м
и
 
п
е
р
е
н
а
ва
н
та
ж
е
н
н
я
 р
е
су
р
сі
в.
 П
р
о
ф
іл
ь 
тр
уд
о
ви
х 
р
е
су
р
сі
в.
 О
со
б
л
и
во
ст
і 
п
л
а
н
ув
а
н
н
я
 п
р
и
 р
із
н
и
х 
ти
п
а
х 
за
д
а
ч.
 
В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я
 о
сн
о
вн
о
ї 
ф
о
р
м
ул
и
 
п
л
а
н
ув
а
н
н
я
. 
П
о
н
я
тт
я
 п
р
о
 п
ул
 р
е
су
р
сі
в 
та
 с
п
о
со
б
и
 й
о
го
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я
. 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
е
 
п
р
а
кт
и
чн
е
 
за
вд
а
н
н
я 
Т
е
м
а
 9
. 
Р
о
зр
а
х
ун
о
к 
в
а
р
то
с
ті
 
п
р
о
е
кт
у 
та
 о
ц
ін
ка
 р
и
зи
кі
в
 в
 
п
р
о
гр
а
м
і 
M
ic
ro
s
o
ft
 P
ro
je
c
t 
М
о
д
е
л
і ф
ін
а
н
су
ва
н
н
я
 п
р
о
е
кт
ів
. 
В
а
р
ті
ст
ь 
р
е
су
р
сі
в,
 в
а
р
ті
ст
ь 
п
р
и
зн
а
че
н
ь 
та
 в
а
р
ті
ст
ь 
за
д
а
ч.
 Н
а
р
а
ху
ва
н
н
я
 в
и
тр
а
т.
 
П
о
р
я
д
о
к 
о
п
л
а
ти
 р
о
б
іт
. 
П
л
а
н
ув
а
н
н
я
 
д
о
хо
д
ів
 т
а
 ш
тр
а
ф
ів
. 
Т
е
хн
ік
а
 в
и
ко
н
а
н
н
я
 
д
о
д
а
тк
о
ви
х 
о
б
чи
сл
е
н
ь 
за
 п
о
тр
е
б
а
м
и
 
ко
р
и
ст
ув
а
ча
 в
 M
ic
ro
so
ft
 P
ro
je
ct
 д
л
я
 
а
н
а
л
із
у 
ва
р
то
ст
і п
р
о
е
кт
у 
та
 о
ц
ін
ц
і 
р
и
зи
кі
в.
 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
е
 
п
р
а
кт
и
чн
е
 
за
вд
а
н
н
я 
Т
е
м
а
 1
0
. 
У
п
р
а
в
л
ін
н
я
 п
р
о
ц
е
с
о
м
 
в
и
ко
н
а
н
н
я
 п
р
о
е
кт
у.
 
М
о
н
іт
о
р
и
н
г 
і 
ко
н
тр
о
л
ь
 п
р
о
е
кт
у 
за
с
о
б
а
м
и
 M
ic
ro
s
o
ft
 P
ro
je
c
t 
П
р
и
н
ц
и
п
и
 о
п
е
р
а
ти
вн
о
го
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 
п
р
о
е
кт
о
м
. 
П
о
н
я
тт
я
 б
а
зо
во
го
 п
л
а
н
у.
 
А
н
а
л
із
 в
ід
хи
л
е
н
ь 
п
р
и
 в
и
ко
н
а
н
н
і 
п
р
о
е
кт
у.
 С
п
о
со
б
и
 в
н
е
се
н
н
я
 д
а
н
и
х 
п
р
о
 
ви
ко
н
а
н
н
я
 з
а
д
а
ч 
п
р
о
е
кт
у.
 
З
а
ст
о
су
ва
н
н
я
 ф
іл
ьт
р
ів
 п
р
и
 
ві
д
сл
ід
ко
ву
ва
н
н
і п
р
о
е
кт
у.
 П
о
то
чн
и
й
 
ф
ін
а
н
со
ви
й
 а
н
а
л
із
. 
С
ут
н
іс
ть
 ф
а
зи
 
за
ве
р
ш
е
н
н
я
 п
р
о
е
кт
у.
 
 
 
 
 
 
 
П
р
е
зе
н
та
ц
ія
. 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
е
 
п
р
а
кт
и
чн
е
 
за
вд
а
н
н
я 
Х
. 
С
а
м
о
о
ц
ін
ю
в
а
н
н
я
 н
а
б
ут
и
х
 
ко
м
п
е
те
н
тн
о
с
те
й
, 
зв
о
р
о
тн
и
й
 
зв
’я
зо
к 
С
а
м
о
о
ц
ін
ю
ва
н
н
я
. 
О
б
го
во
р
е
н
н
я
 
р
е
зу
л
ьт
а
ті
в.
 
 
 
 
 
 
 
Д
и
ск
ус
ія
, 
О
б
го
во
р
е
н
н
я 
р
е
зу
л
ьт
а
ті
в.
 
 
 
 Б
Ю
Д
Ж
Е
Т
 Ч
А
С
У
 Н
А
В
Ч
А
Л
Ь
Н
О
Ї 
Д
И
С
Ц
И
П
Л
ІН
И
 З
А
 Ф
О
Р
М
А
М
И
 Н
А
В
Ч
А
Н
Н
Я
 
Т
е
м
и
 
Д
е
н
н
а
 ф
о
р
м
а
 н
а
вч
а
н
н
я 
З
а
о
чн
а
 ф
о
р
м
а
 н
а
вч
а
н
н
я
 
О
б
ся
г,
 г
о
д
 
Б
а
л
ів
 
О
б
ся
г,
 г
о
д
 
Б
а
л
і
в 
В
с
ь
о
го
 
В
 т
о
м
у 
чи
сл
і 
В
с
ь
о
го
 
В
 т
о
м
у 
чи
сл
і 
Л
е
кц
і
ї 
Л
а
б
о
р
а
то
р
н
і 
С
а
м
о
с
ті
й
н
а
 
Л
е
кц
і
ї 
Л
а
б
о
р
а
то
р
н
і  
С
а
м
о
с
ті
й
н
а
 
0
. 
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 р
о
б
о
ти
 н
а
д
 в
и
вч
е
н
н
я
м
 к
ур
су
  
2
 
0
,5
 
 
1
,5
 
 
1
 
0
,5
 
 
0
,5
 
 
М
о
д
ул
ь 
1
. 
О
С
Н
О
В
И
 Т
Е
О
Р
ІЇ
 У
П
Р
А
В
Л
ІН
Н
Я
 П
Р
О
Е
К
Т
А
М
И
 
7
3
 
1
2
 
1
2
 
4
9
 
5
0
 
7
3
 
4
 
4
 
6
5
 
5
0
 
Т
е
м
а
 1
. 
У
п
р
а
вл
ін
н
я 
п
р
о
е
кт
а
м
и
: 
іс
то
р
ія
 р
о
зв
и
тк
у 
та
 с
уч
а
сн
а
 
ко
н
ц
е
пц
ія
 
1
2
 
2
 
2
 
8
 
6
 
1
2
 
1
 
 
1
1
 
6
 
Т
е
м
а
 2
. 
М
о
д
е
л
ю
ва
н
н
я
 ж
и
тт
єв
о
го
 ц
и
кл
у 
IT
–
п
р
о
е
кт
ів
 
1
4
 
2
 
2
 
1
0
 
6
 
1
4
 
1
 
1
 
1
2
 
6
 
Т
е
м
а
 3
. 
Г
н
уч
кі
 м
е
то
д
о
л
о
гі
ї 
в 
IT
–
п
р
о
е
кт
а
х 
п
р
и
 р
о
зр
о
б
ц
і 
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